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Tanggal Hari Waktu Kegiatan
17 Sep 2017 Minggu
09.30 – 10.00 Pembukaan pelatihan
10.00 – 11.00 Materi I
Strategi mengembangkan wirausaha
11.15 – 12.15 Materi II
Pola pikir membentuk wirausaha
12.30 – 13.30 Materi III
Narasumber (testimoni oleh pelaku usaha)
24 Sep 2017 Minggu
10.00 – 11.00 Materi IV
 Pembentukan kelompok untuk menentukan jenis
usaha
 Membentuk kelompok usaha, satu kelompok
terdiri dari min. 4 orang
11.15 – 12.15 Materi V
 Mengidentifikasi atau menggali potensi wirausaha
peserta
 Setiap kelompok mengisi kuesioner atau form
untuk mengidentifikasi potensi yang dimiliki
12.30 – 13.30 Materi VI
Pemaparan jenis usaha yang akan dilakukan
1 Okt 2017 Minggu 10.00 – 11.00 Materi VII (Klinik Bisnis)
 Penentuan biaya produksi
11.15 – 12.15 Materi VIII (Klinik Bisnis)
 Penentuan harga jual
12.30 – 13.30 Materi IX (Klinik Bisnis)
 Praktik Pemasaran
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